





















































域環境管理パー トナーシップ (Partnerships in
Environmental Ⅳlan gement for the Seas of East
Asia PEMSEA)」の下で実施されているフイリピ
ン・バターン州およびカビテ州の総合沿岸管理事業
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